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Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya proses modernisasi pertanian
terhadap pendapatan petani padi perempuan di kabupaten Pidie.. Model yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan
independent sampel t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses modernisasi pertanian memiliki dampak positif dan dampak
negatif. Petani pemilik lahan mengalami peningkatan pendapatan bersih dikarenakan berkurangnya biaya yang dikeluarkan untuk
proses produksi sedangkan buruh tani perempuan mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan peluang kerja dan jam
kerja yang dimiliki oleh buruh tani menjadi berkurang karena digantikan oleh mesin mesin modern. Jika ingin bertahan sebagai
buruh tani maka petani perempuan sebaiknya meningkatkan skill penggunaan teknologi modern agar peluang kerja yang selama ini
di dapat tidak hilang. Buruh tani perempuan juga dapat mencoba masuk ke sector lain yang memberikan peluang kerja dan
pendapatan lebih baik. 
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